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เมลามีนฟอร์มลัดีไฮด์เรซิน (Melamine Formaldehyde Resin) เป็นเทอร์โมเซตติงพลาสติก
ชนิดหนึDง ส่วนมากใชท้าํผลิตภณัฑใ์ชใ้นครัวเรือน เช่น จาน ชาม ชอ้น เป็นตน้ มีความแข็งผิวดี และ
ทนความร้อนได้ดี ในระหว่างกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์เมลามีน จะเกิดเศษครีบออกมาเป็น
จาํนวนมาก ซึD งเศษครีบเหล่านี ไม่สามารถนาํกลบัมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิลได้ ในการกาํจดัตอ้งใช้
วิธีการฝังกลบ หรือการเผา ซึD งก่อให้เกิดมลพิษต่อสิDงแวดลอ้มทังทางนํ า และทางอากาศ อีกทังยงัมี
ค่าใช้จ่ายในการกาํจดัอีกด้วย ดงันันวิทยานิพนธ์นี มุ่งเน้นการนาํเศษเมลามีนมารีไซเคิล โดยนํา 
เศษเมลามีน (ทีDผา่นกระบวนการขึนรูปแลว้) มาบดให้ละเอียดเป็นผง แลว้กรองให้ไดข้นาดอนุภาค
ทีDตอ้งการ แลว้นาํมาผสมกบัเมลามีนใหม่ (เมลามีนทีDยงัไม่ผา่นการขึนรูป) เพืDอใช้เป็นตวัประสาน
ระหว่างอนุภาคของเศษเมลามีนเขา้ดว้ยกนั ดว้ยอตัราส่วนผสมทีDต่างกนั จากนันนาํมาขึนรูปดว้ย
การอดัแบบแม่พิมพร้์อน (Hot molding) ดว้ยอุณหภูมิการขึนรูปทีDต่างกนั หลงัจากนันตดัชินงานทีD
ไดจ้ากการขึนรูปให้อยู่ในลกัษณะและขนาดของชินทดสอบทางกลต่าง ๆ โดยวตัถุประสงค์ของ
การศึกษานี คือ ศึกษาอิทธิพลของการดูดซึมนํ าและอุณหภูมิขึนรูปต่อคุณสมบติัเชิงกลของวสัดุ 
รีไซเคิลจากเศษเมลามีนทีDส่วนผสมต่าง ๆ ดว้ยการขึนรูปแบบแม่พิมพร้์อน ซึD งจากการศึกษาวิจยั
พบว่าว ัสดุทีDผ่านการดูดซึมนํ ามีสมบัติเชิงกลทีD ดีขึ น ทั งด้านการรับแรงดัด แรงกดอัด และ 
แรงกระแทก ในส่วนของอุณหภูมิขึนรูปทีDต่างกนันัน ส่งผลให้สมบติัเชิงกลต่างกนั ซึD งวสัดุทีDขึนรูป
ด้วยอุณหภูมิ 180°C มีสมบติัทางกลด้านการรับแรงดัด ดีกว่าอุณหภูมิขึนรูป 160°C ส่วนสมบติั
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MELAMINE RECYCLED FORMING TEMPERATURE WATER ABSORPTION 
 
Melamine formaldehyde resin is one of the most thermosetting plastic used for 
tableware such as plates, dishes, spoons, cup etc. It is well-known that the polymer 
melamine has excellent hardness and high thermal resistance properties. In the 
manufacturing process, melamine formaldehyde resin was compressed and heated 
simultaneously to form into the desired shape by compression molding. After 
compression process the melamine product were performed and scrap or waste 
melamine had generated, which cannot be reformed or reused. The waste disposal 
might be done by using landfills or burning in an incinerator that leads to the 
environmental problems and wastage cost for disposal. Thus this study was aimed to 
recycled melamine. The recycled melamine was ground to particle and sieving. The 
recycled melamine was used for admixture with virgin melamine at various mixing 
ratios. The admixture was form by hot molding with different forming temperature for 
mechanical test. Therefore, this study was aimed at investigating influence of forming 
temperature and water absorption of recycled material from waste melamine. The 
experimental results revealed that the 3-point bending, compression and impact 
properties were improved after water absorption. The results of 180°C forming 









other hand 160°C forming temperature were shown compression and impact 
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